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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
SUMAItIO
Secretaria Militar.
Nombrando una comisión para la organización de las fiestas religiosas en
honor de Ntra. Sra. del Carmen y honras en sufragio de los marinos
fallecidos.
Personal.
Sobre remisión á la Asamblea de la Orden de S. Hermenegildo de cópias
de las hojas de servicios de Oficiales Generales. —Excedencia forzosa
al Cap. de F. D J. P. Riquelme.—Abono de haberes al Cap. de F.
D. J. Gómez de Barreda. — Nombra aux., del primer Negdo.de la Di
rección del material al T. de N.D .L. Pasquin. - Id. al Cor. de Inf
de Marina D. E. Sicluna para el mando del primer Regto. — Deses
timando instancia del T. Aud. de 1.
a D. A. Herrnosilla solicitando
el destino de Fiscal de la Jurisdicción en la Corte. —Declarando en
toda su fuerza y vigor los arts. 8 y 13 de los Reglamentos de Archi
veros dei Ministerio y Secciones de Archivo —Negando ascenso al
Escribiente de 1.a D . A. Valverde.— Desestimando instancia de Sar
gento de Inf.a de M. F. Torres, en solicitud de reforma del art. 18
del Reglamento del Cuerpo de Aux. de Oficinas.—Sobre anotación
de servicios alegados por el primer Practicante D. M. Fernández.—
Concediendo graduación de primer Tte. á los 2.0s Practicantes D. J.
Olivera y D. M. Martin.—Id. graduación de T. de N . al primer Vig.
de Sem. D. E. Zaragoza , —Niega plaza de 2.° Delineador de Arti
llería á D. M. Solis.—Premio de constancia al cabo de mar de puer
to de 2.a M. Caballer.—Id. al id. J.Roselló.—Sobre la forma en que
han de proveerse de nuevas libretas hojas de servicios, á los alumnos
de la Escuela de Aplicación Alfs. de N. D. J. González, D. J. Já
come, D . P. Hermida y D. R. Regalado. —Dispone se proponga pa
ra la cruz de 1.a clase del M. N . al primer Méd. D. E. Mañueco.
Material ,
Dispone se constituya en este Ministerio una Junta Central para la revisiór.
de las cuentas de fondos económicos de los buques y arsenales.-Adqui
sición de materiales para el Carlos V.—Desestimando ingreso como
aprendiz en el Arsenal de Ferrol á D. F Pereiro.—Devolución de
proyectiles Hadfield probador y sobre pruebas comparativas que ofre
ce la Casa.—Aprobando estado de entrega de mando del Río de /a
Plata. —Relativa á la construcción de piezas para fusil Matiser pedi
das por el Cuadro núm. 2 de Inf.a de M'a—Aprobando adquisición
de efectos y pertrechos para el nuevo dique de Cartagena. Aumento
á cargo de la Comand.a de la Coruña de armamento para la marine
ría del bote de la misma . —Aprobando estado de entrega de mando
del D. María de Molina.—Aumento á cargo de las Comandancias
de la Coruña, Vigo, Santander y Bilbao de cois para la marineria.—
Concede crédito de 1.048,50 pesetas para obras de la Comandan
cia de Marina de Málaga.—Diagramas sobre factores de penetración
de proyectiles Hadfield. — Declarando condiciones reglamentarias de
la pólvora para cañón de 7,6 cm. Vickers.
Circulares y disposiciones.
Trasladando R. O. de Estado referente á cuarentena en Theodossia y
Odessa de buques procedentes del extranjero.—Dispone que el Ba
zán continúe en 1.a situación.—Autoriza para pasar la revista de
Julio en esta Corte al soldado L. Rubio.
SECCION OFICIAL
CDP,IDEl\TES
SECRETARIA MILITAR
india
Excmo. Sr.: El día 16 del próximo Julio, deberá
celebrarse en la Real Iglesia del Buen Suceso solem
ne función religiosa en honor de Nuestra Señora del
Carmen, declarada Patrona de la Marina de guerra
por Real orden de 19 de Abril de 1901; y el día 18 del
mismo mes se celebrarán asimismo Honras genera
les en sufragio de todos los marinos fallecidos. Para
la organización y orden debido de estas solemnidades:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
una Comisión compuesta de los señores siguientes:
Presidente, el Capitán de 1\avío D. Julián García de
la Vega y González, y Vocales: el Ingeniero Jefe de
1.« clase D. Salvador Páramo y Aguilar, Capitán de
fragata D. Antonio Martín de Oliva y Romero, Te
niente Coronel de Infantería de Marina D. Federico
Obanos y Alcalá del Olmo, Teniente de Navío de
La clase D. Juan Bautista Aznar y Cabanas, Contador
de Navío de 1.8 clase D. Luis de Pando y Pedrosa,
Teniente Auditor de 2.• clase D. Guillermo García
Parreño y López, Comandante deArtillería de la Ar
mada D. Francisco Butler y Mir, Médico Mayor don
Federico Montaldo y Peró, Capellán Mayor D. Felix
de Villanueva y Peñasco, Teniente de Navío D. José
Roldán y López y Auxiliar del Cuerpo de Archi
veros de este Ministerio D. Joaquín Laso de la Vega
y Olaeta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chosaños.—Madrid 30 de Junio de 1904.
Jos-1J FERRÁNDIZ.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Señores....
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PFR5 ONA1,
Excmo . Sr. : F.1 Ministerio de la Guerra en Real
orden fecha 20 del actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo, modificado por RealDecreto de 23 de Marzo último (C. L. núm . 55) yatendiendo al reducido número de Oficiales Generales
de la Armada en posesión de la Gran Cruz de la ex
presada Orden, el Rey q. D. g. ) ha tenido á bien dis
poner se manifieste á V. E. la conveniencia de que
por ese Departamento se remitan á la Asamblea de
dicha Orden, copias de las hojas de servicios de los que
se encuentren en este caso y cuenten con abonos de
campaña que puedan serles aplicados para completarlos ocho años de antigüedad en dichg. Condecoración
para su ingreso en la escala de aspirantes á pensión.»Y de la propia Real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 25 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada .
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Artillería.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien
disponer quede en situación de excedencia forzosa, á
percibir sus haberes por la IIabilitación de este Minis
terio, el Capitán de Fragata D. Juan Pablo Riquelme
y Lomón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 2 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (a. D. g), accediendo á
lo solicitado por el Capitán de Fragata, en situación de
excedencia forzosa, D Joaquín Gómez de Barreda y
Salvador, ha tenido á bien disponer le sean abonados
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.,Madrid 30 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta.
gena.
Sr, Intendente General de Marina.
-.•••■••411111~--
Excmo. Sr.: 8, M. el Rey (q. D g.) ha tenido á biennombrar Auxiliar del primer Negociado de la Direc
ción del Personal de este Ministerio, al Teniente deNavío D. Luis Pasquín y flemoso, en relevo, por paseá otro destino, del Oficial de igual empleo D. Fran.cisco J. Remes y Blasco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,-
Madrid 30 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General deMarina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha dignado
nombrar al Coronel de Infantería de Marina, D. En
rique Sicluna Fernández, para el mando del primer
Regimiento de dicho Cuerpo, que se encuentra va
cante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años. Nia
drid 30 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi7,
Sr. Intendente General de Marina.
curan ¡ubico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia queV. E.
cursó con su carta oficial núm. 70, fecha 9 de Enero
último, en el cual documento D. Angel Hermosilla,
! Fiscal de ese Departamento, solicita se le destine con
el mismo carácter ála Jurisdicción de Marina en la
Corte, en atención á que se halla vacante esta fisca
1 lía por haber sido nombrado el Jefe que la desempe •
fiaba Secretario general de la Dirección de la Mari
na Mercante; considerando, que además de haber si
do provisto interinamente dicho destino, en tanto no
se resuelve en debida forma sobre la efectividad de
aquella vacante, al Gobierno corresponde nombrar,
entre los Jefes y Oficiales de una misma categoría,
al que tonga por conveniente para servir los cargos ó
destinos asignados á la misma, según determina el
art. 6.° del Reglamento del Cuerpo Jurídico:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
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puesto por el Inspector General
del Cuerpo, ha teni
do á bien desestimar dicha
instancia.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
AECIIIVEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del pasado,
en el expediente de . retiro del servicio del Oficial
Mayor del Cuerpo de Secciones de Archivo
de Ma
rina, D. Andrés Freire y González:
S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien disponer
queden en toda su fuerza y vigor los artículos 8.° y
13, de los Reglamentos vigentes de los Cuerpos de
Archiveros de este Ministerio y Secciones de Archi
vo, respectivamente.
Lo que de Real orden participo á V. E, para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos arios Madrid 22 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CEPO DE AUXILIAREIS DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
La clase del Cuerpo de Oficinas de Marina D. Antonio
Valverde Lena, cursada por el Capitán General de
Cádiz, en la que solicita su ascenso al empleo inme
diato:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar cl indicado recurso por carecer el interesado de
derecho á lo que solicita
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid I' de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr .: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia del sargento 2.° de Infantería de Marina
Francisco Torres Acero, en súplica de que sea modi
ficado el artículo 18 del Reglamento del Cuerpo de
Oficinas ',de Marina, poniéndolo en armonía con el 39
de su similar del Ejército,
S. M. se ha servido desestimar el indicado recurso.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conomiento y efectos. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial nú
mero 135, del Comandante General de la División na
val de Instrucción, cursando instancia del primer
Practicante de la Armada D. Manuel Fernández Ro
mero, en súplica de que le sean anotados en su libreta
los abonos de tiempo por servicios prestados en Ul
tramar:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste al recurrente haga nueva instancia espe
cificando en ella con toda claridad y exactitud las fe -
chas de principio y término de los servicios prestados
cuyo abono de tiempo solicita le sean anotados, y
lugar donde se verificaron, para poder determinar, en
su vista, el derecho que alega, por no estar estos ex
tremos suficientemente expresados en su hoja general
de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 2 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General de la División naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prescrito en
el art. 13 de la vigente Ley de Presupuestos, y en
virtud de lo dispuesto en las Reales órdenes de 9 y 11
del próximo pasado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección—se ha dignado conceder la
graduación y sueldo de primer Teniente á los segun
dos Practicantes D. José Olivera Lavandón y D. Ma
nuel Martín Dueñas, que han cumplido, respectiva
mente, en 27 de Febrero y 22 de Marzo últimos, los
treinta años de servicios; debiendo percibir dichos
sueldos desde la revista de Marzo el primero y desde
la de Abril el segundo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como contestación á la carta oficial núme -
ro 2.086, del Capitán General del Departamento de
Cádiz. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 2
de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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viciás
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo acordado por el Centro Consultivo de este
Ministerio—_y accediendo á instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena, del
primer Vigía del Cuerpo de Sernároros de la Armada
D. Estanislao Zaragoza y Lloret, ha tenido á bien
concederle la graduación de Teniente de Navío por
haber cumplido las condiciones reglamentarias.
Es al propio tiempo la soberana voluntad de S. M .
que al personal del expresado Cuerpo le sean otorga
das las graduaciones que le correspondan á propues -
ta_de esa Dirección del Personal sin necesidad del
acuerdo del Centro Consultivo ni que los interesa
dostengan que solicitarlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid'00 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Directer del Personaal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
DELINEADOBES
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, de D. Miguel María
Solis é lbañez, solicitando se le conceda una plaza de
segundo Delineador del ramo de Artillería de aquel
Arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y como resolución.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de Junio de 1904.
JOSÉ 14-1ERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CABOS DE MAB DE PUESTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) conforme con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 19 del actual, recaida en el expediente de premio
de constancia del cabo de mar de puerto de 2.a cla
se José Roselló Cánades, ha tenido á bien conceder
le el de siete pesetas cincuenta céntimos al mes, que ha
brá de disfrutar á contar desde 1.° de Abril del año
último, toda vezque en dicha fecha tenía los diez y
ocho años de servicios efectivos que al efecto se re
quieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada de esa alto Cuerpo de 24 de Junio del pre
sente ario, recaída en el expediente de premio de cons.
ancia del cabo de mar de phierto de segunda clase
Manuel Caballer Serret;
S. M. ha tenido á bien concederle el de treinta pe
setas al mes, que le serán abonadas desde 1 °de Abril
último, en que tenía cumplidas las condiciones al
efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios]guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 1.395, del Capitán General del Departamento de
Cartagena, de fecha 18 del mes actual, dando cuenta
del medio que propone el Comandante del crucero
Lepanto Escuela de Aplicación para proveer de nue
vas libretas, hojas de servicios, á los Alumnos-Alfé
reces de Navío D. José González Hontoria, D. Juan
Jácome y Ramírez de Cartagena, D. Pablo Hermida
Sesella y el Alférez de Fragata, D. Ramón Regalado
y López, á quienes se les han extraviado dichos docu
mentos:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
que se apruebe lo propuesto por el Comandante del
Lepanto.
Es tamién la soberana voluntad de S. M. que se
notifique á los referidos Oficiales el desagrado con
que ha visto la falta de cuidado que demuestra en
ellos la pérdida de tan importantes documentos sin
causa que lo justifique.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines oportunos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDtZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
OBRAS DE TEXTO Y DE ITTLL1DAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Memoria titulada
«Sanatorio en Alemania y estado actual de la repre
sión de la Tuberculosis» de la que es autor el primer
Médico de la Armada D. Eleuterio Mañueco y del fa
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vorable informe emitido sobre la misma por la Junta
Superior Facultativa de Sanidad de la Armada:
S. 11. el Rey (q. D. g.) oído el parecer del Centro
Consultivo, se ha servido disponer, que para pre
miar la laboriosidad del autor, se le proponga para
Ja concesión de la cruz de 1.8 clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
e.N1111■■■•••~■'
MATERIAL
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) con lo propuesto por esa Dirección y
con lo informado por la Intendencia General, ha teni
do á bien resolver lo siguiente:
1.0 Para el exámen de las cuentas de fondos eco
nómicos de los buques y arsenales, que remiten las
Juntas revisoras de los Departamentos, se constituirá
en este Ministerio una junta Central, formada por el
Jefe del Negociado primero de la Dirección del Mate
rial, como Presidentes, un Capitán de Fragata, Auxi
liar especialmente nombrado para este cometido, un
Teniente de Navío de 1.a clase, un Tenieute de Navío
y un Jefe ó auxiliar de Negociado que designará la
Intendencia General de los que prestan sus servicios
en dicho Centro.
2.° De las Juntas revisoras de fondos económicos
de los Departamentos, formará parte uno de los Co
misarios con destino en los mismos, que nombrará
el Capitán General respectivo á propuesta del Inten
dente General de cada Departamento; y
3.0 El Reglamento de fondos económicos de los
buques semodificará en armonía con las :disposicio
nes anteriores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi- -
dad con esa Dirección, se ha servido disponer, se re
mita al Jefe de la Comisión de Marina en Europa pa
ra su adquisición, el pedido de materiales remitido á
este Centro por el Comandante General del Arsenal
de Cartagena, en carta núm. 438, de 15 del actual y
con destino al crucero Carlos V.
Es también la voluntad de S. M que por la Orde
nación General de Pagos, se sitúe á disposición del
Jefe de la referida Comisión, el importe de dicho pe
dido, ó sean 9.340'40 pesetas, con cargo al :cap. 18
art. 2.° concepto «Carenas y reparaciones.»
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Sr. Ordenador General de Pagos de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1300, del Capitán General de Ferro', cursando
instancia de D.° Amparo Montero Bayolo, viuda de un
2.° condestable en súplica de que su hijo Fernando
Pereiro sea admitido en el Assenal como aprendiz en
permuta de la plaza de gracia que tiene concedida en
las Academias ó Escuelas de Nlarina:
S, M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la
AsesoríaGeneral—se ha servido desestimar dicha ins
tancia y declarar al mismo tiempo que el interesado
puede utilizar el beneficio que para los de su clase
concede el párrafo 2.° del artículo 16 del Reglamento
para la Niaestranza de los Arsenales que establece
la preferencia para la admisión, en igualdad de cir
cunstancias, de los hijos de los individuos de aquella,
y clases de la Armada que le estén equiparadas y en
primer lugar los huérfanos de los muertos en servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Nladrid 20 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de 18 de
Junio, del Representante de la casa Hadfield, intere
sando se entreguen, si no hubiese inconveniente, á
persona que designase, los proyectiles probados en
Torregorda, con objeto de coleccionarlos y clasificar
los; pidiendo también copia del resultado de las prue
bas y haciendo consideraciones sobre la capacidad
explosiva de los proyectiles de la casa que repre
senta:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Inspección General-- ha tenido á
bien disponer que antes de resolver sobre el prime
ro de los extremos indicados, se consulte á la Junta
Facultativa de Artillería si dichos proyectiles proba
dos pudieran serle de utilidad para los estudios que
en lo sucesivo pudieran ocurrir, tanto con proyecti
les de esta misma casa como de otras procedencias.
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o. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitan
le! Departamento de Ferrol, núm. 1.474, fe
Mayo último; con la que remite relación de
s para fusil Maüser con destino al Cuadro
.3 las fuerzas de Infantería de Marina:
el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
. esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimienI to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.Madrid 28 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
--41111114.- -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una comunicacióndel Comandante de Ingenieros de Cartagena, contestando á escrito de la Inspección General sobre adquisición de efectos y pertrechos necesarios para el nue
vo dique:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con dichaInspección General y esa Dirección del Material.- seha servido aprobar las relaciones de pertrechos que
se remiten y disponer se consigne con cargo á los cré
ditos que mensualmente se conceden al Departamen
to, la cantidad de 12.903'77 pesetas,dejando por tanto
de construirse por ahora las cadenas que se han de
instalar entre norais y las bateas, debiendo para el
servicio que estas han de desempeñar, utilizarse las
del dique flotante. Asimismo, puesto que existen
perchas sin aplicación determinada y que ya se han
reparado para puntales, se datarán al Guardalmacén,
sin que proceda reemplazarlas y por tanto no es ne.
cesario conceder el crédito para el abono del valor
que se consigna para ellas en presupuesto. Respecto
á los pescantes, se datarán en la misma forma al
Guardalmacén respectivo, y la cantidad porque vie
nen valorados en el presupuesto se descompondrá en
dos, una su valor, que servirá para la data y el otro
el coste de su instalación cuyo crédito deberá solici
tarse.Y finalmente,se dispondrá por la Superior Auto
ridad del Departamento que los pescantes del Ense
nada se tomen tan solo en calidad de devolución, pues
bien sea que el barco se venda, como hasta ahora está
dispuesto, bien que se rehabilite; debe tener siempre
todos sus pertrechos completos; debiendo redactarse
el presupuesto de construcción de ocho pescantes
para el dique, en sustitución de los que de momento
se autoriza se tomen del citado buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 20 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante de Ingenieros de Cartagena.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del
3ste al citado Capitán General, que por Real Capitán General del Departamento de Ferrol, dime
Ministerio de la Guerra de 21 de Junio, se ro 1 710, de 14 del actual, en la que participa que ac
pie por la fábrica de armas de Oviedo, se cediendo á lo solicitado por el Comandante de Mari
,n las piezas de referencia, las que serán na de la Coruña—después de oído el parecer del Co
su disposición, previo el pago de su im- mandante General del Arsenal—ha dispuesto se faci
lite, como aumento á cargo deaquella Comandancia,
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el armamento cuya relación acompaña, para dotar de
él á la marinería que tripula el bote asignado á la
misma:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar la
determinación adoptada por la referida Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. -.Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material..
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Relación del armamento facilitado á la dotación del bote.
de la Comandancia de Marina de la Corufia.
8 Carabinas Remington.
8 Bayonetas.
8 Correajes completos para carabina Remington.
8 Porta fusiles.
8 Vainas de bayoneta.
400 Cartuchos Remington
-441111»--
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz,, núme
ro 1.988, de 7 del actual, en la que transcribe oficio
del Comandante de Marina de Santa Cruz de Teneri
fe, remitiéndole estado de la revista de inspección
pasada al cañonero «Doña María de Molina», el día
31 de Mayo último, con motivo de la entrega de man
do de dicho buque efectuada por su Comandante, el
Teniente de Navío de 1.' clase D. Salvador Moreno y
Eliza, al Jefe de igual graduación D. Manuel Calde
rón y Hostos, y elogia el buen estado de policía y dis
ciplina del cañonero en dicho acto:
S. M el Rey (q. D g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que, al aprobar el estado de entrega del expresado
buque se manifieste al Tenientede Navío de 1.* clase
D. Salvador Moreno y Eliza el agrado con que se ha
visto la inteligencia, celo y amor al servicio que hade
mostrado durante su mando, á fin de que le sirva de
nota meritoria en su hoja de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Junio de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr Director del Material.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General delDepartamento de Ferrol, núm. 1.711,
de 14 del actual, en que solicita aprobación del
aumento á cargo de las Comandancias de Marina de
Coruña, Vigo, Santander y Ffilbao, de los cois que ex
presa en relación adjunta y que ha autorizado para
completar el número necesario á la marinería asigna
da al servicio de las mismas:
S. M. el Rey (q. D. g )—de ecuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar lo
dispuesto por dicha Autoridad.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid '22 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Relación que se cita.
Coruña.
Vigo. . .
Santander.
Bilbao. . • • •
. 8 cois.
. 5 íd.
.5 íd.
. . 7 íd.
UL
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder un crédito de mil cuarenta y ocho pesetas
cincuenta céntimos con cargo al capítulo 18, art. 2.°,
concepto «Obras civiles é hidráulicas», solicitado por
el Capitán General deCádiz,;en carta oficial núm. 2114,
de 15 del actual, para la composición del pabellón de
la marinería y almacén de carbones de la Comandan
cia de Marina de Málaga, cuyo crédito queda reser
vado para situarlo oportunamente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 28 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
••••••~11~1■■•...
CUERPO DE ABTILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Inspección General
ha tenido á bien disponer s3 remita á la Junta Facul
tativa de Artillería un ejemplar de cada diagrama de
los facilitados por la casa Hadfield sobre factores de
penetración de sus proyectiles y espesores de plan
chas cementadas por el procedimiento Krupp que
pueden perforar, remítidos por el Jefe de la Comi
sión de Marina en Inglaterra,' con su carta número
48, de 22 de Junio; siendo al propio tiempo su Real
voluntad se den á los Sres. Hadfield las gracias por
su atención para con la Marina.
De Real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, núm. 2.169,
de 21 de Junio del corriente año, remitiendo informe
de la Junta Facultativa de Artillería, sobre condicio
nes de recepción de la pólvora especial para el cañón
7'5 centímetros de desembarco Vickers:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Inspección General de Artillería de
este Niinisterio—ha tenido á bien declarar reglamen -
tarjas en la Marina, las condiciones de recepción de
dicha clase de pólvora que á continuación se consig
nan, para las adquisiciones que se hagan en lo suce
sivo, debiendo designarse en el «Nomenclator» con el
nombre de «Pólvora tipo D (desembarco) » conforme
con lo propuesto por la Junta Facultativa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 30 de Junio de 1904_
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, FerrD1 y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión Inspectora en la fábrica
de Santa Bárbara. .
Condiciones de referencia
Cañón probeta, 7 centímetros G H. modelo 1879.
Peso de la carga, 0'170 kilogramos.
Id. de la carga iniciadora, 0'010 kilogramos pól
vora negra fina
Peso del proyectil, 3'700 kilogramos.
Velocidad á 20 metros, 350 metros.
Tolerancia en velocidades, 5 id.
Presión inedia máxima, 1.150 kilogramos por cm .!
Tolerancia máxima en mas, 100 id. por idem.
Error medio en velocidades, 3'5 metros.
Número de disparos, 5.
D mensiones medias
Longitud, 105 -± 5 milímetros.
Anchura, 6'5+0'5 id.
Espesor, 0'35 -± 0'05 id.
1111> 41111:111~~~~....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr. : El Ministerio de Estado en Real orden
comunicada de 16 del actual remite á este de Marina
oficio del Ministro del Interior de Rusia, fecha 21 de
Abril último, cuya traducción oficial es la siguiente:
«Conforme á los decretos de 27 de Diciembre de
1899 y 12 de Marzo de 1902 de la Comisión instituída
por H. M. el Emperador con objeto de prevenir y com
batir la peste, los buques procedentes del extranjero
y de puntos contaminados por la peste y el cólera,
con destino á uno de nuestros puertos del marNegro,
antes de ser admitidos en ellas deben entrar en cua
rentena en Theodossia para sufrir las medidas sanita
rias establecidas.—A fin de facilitar la navegación, la
Comisión instituida por S. M. el Emperador, en actade 5 de Mayo último, dispuso: 1.° Asignar 13.000 rublos para los gastos de adquisición con destino al lazareto de Odessa de un barco de hierro y su arreglo
para las operaciones de desinfección de los buquesllegados. 2.° Autorizar al Presidente, despues de ter
minado el arreglo definitivo del barco mencionado en
el artículo 1.n, para facultar á la cuarentena de Odessa
á recibir los buques infectados ó sospechosos le có
lera ó peste.—En este momento el buque de desinfec
ción arriba citado se halla concluído y tengo orden
de admitir en la cuarentena deOdessa, desde el 21 de
Abril del corriente ario, las naves extranjeras de cual.
quier clase procedentes del extranjero, excepto las
sospechosas ó infectadas.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina se cir
cula á las autoridades de Marina para su conocimien
to y demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Junio de 1904.
El Director de la MarinaMercante,
José de la Puente
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha ee dice á
V. E. lo que sigue:
«Por error se dejó de consignar Bazdn en La situa
ción artículo 8 que era la que se dispuso y debe con
tinuar; se dan las órdenes para subsanarlo. Contesto
telegrama de V. E. de ayer.»
Lo que de orden del Sr. Ministro reitero á y. E.
en corroboración.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. —Madrid 28 de Junio de 1904.
El Director del Material,
José M. Jiménez.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr : Habiéndose recibido en esta fecha un
oficio del Sr. Capitán de fragata D. Angel Miranda
manifestando se encuentra enfermo en su domici
lio el soldado de Infantería de Marina, pertene
ciente al primer regimiento D. Luis Rubio Avecilla,
de tránsito en esta Corte para incorporarse á su des
tino, procedente de Segovia, de orden del Sr. Ministro
del ramo, sin perjuicio del reconocimiento médico y
demás que proceda, vengo en autorizarle para pasar
en Madrid la revista administrativa del mes actual.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 1.° de
Julio de 1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Intendente General del Ministerio.
Excmo Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
